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l U G A RE S D t 1 N rt' R tS 
HISlOR ~CO Y IUR,Sf CO 
DE 'NUfSlRA PROVINCIA 
COMA RES 
Por D. Vázquez Otero 
1 V y ti! timo 
Aun cuando sea de modo br<>-
, vísimo, darcunos algunas noticias 
' locales dw la época posterior e 
inmediata de la Reconquista, tan 
inquieta y turbulenta como la 
an terior, so!'>re todo a fines . del 
siglo XV y principios del XVI 
en . que el elemento morisco n"-
Comares no dejó en paz a los r.o~ 
rregidores de Málaga, ya que está 
bien prol:>ado que entre las quie-
bras de estos montes perduró 
más que en otras 1•artes de nueq-
tra provincia, el espfritu indeuep-
diente y levantisco del pueblo hA-
rel:>er. 
Entre los luaares Ql.>. los Re-
yes Católicos dieron a Málaga Pll· 
Í'a que fueran ·de su jurisdicción 
figuró esta VillR, Más tarde, se dió 
a don Diego Fernández de Cór-
doba a cambio de la de Sedellat; 
pero perjudicando esta cesión " 
Málaga, la impugnó por medio "'" 
sus procuradores. defendiendo lA~ 
.Prerrogativas que tenía y consi-
guiendo que Comares y la DehP.-
sa del Rey se declarasen libres. 
La reina doña Juana, hija de 
los Reyes Católicos, en provi~ióo 
de fecha 22 de mayo de 1513. de· 
clara que hi:¡;o merced al mat'" 
qués don Diego Fernández dA 
Córdoba, su alcaide de los Don-
celes, de la villa de Coma,res .. 0110• 
· era de su Corona y Patrimonio 
Real. Ante. la relación de los he-
chos y agravios que recibió 1Vf.S-
laga de dicha villa, expuestos po·r 
esta ciudad. se dispu~o aue ~11" 
aldeas y la Dehesa del Rey, auP. 
eran de Comares. quedasen a f,.. 
vor de la mentada ciudad de Má-
laga, para cuya resolución pidiA 
consejo a su padre, el rey don 
Fernando, que firma también In 
Cédula, según consta P.n el lihr:• 
de Provisiones que se custodia 
en el referido Archivo dP-1 Avun-
tamiento de Málaga. 
1 
Carvajal, licenciado Aguirre Sosa. 
doctor Cabrero y Bartolomé RuiJ. 
de Castañeda. 
En' el expediente marcado con 
el número nueve, la dicha reina 
doña Juana escuchó del procura-
·dor de la ciudad de Málaga don 
Gabriel de Vergara la queja de 
que los vecinos de Comares, des-• 
No satisfizo a los vecinos de 
Comares el cambio que hizo el 
marqués. hasta el punto . que Pe-
dro de Espinosa alcaide. de Ca-
mares, con otros cuarenta y do~ 
vecinos, llegarort a prender a Die-
go FernáncJez, alguacil de la ciu-
, dad de Maiaga, y a Fernando de 
Madrid, · escribimo real, encerrán-
.. doloá en la fortaleza, después de 
. hal;>er arrel;>atado, . ppr fuel'za la 
Vára de Justicia al alguacil; y al 
escribano, todas las escrituras y 
documentos que llevaba. Instru!do 
proceso, Pedro Espinosa fÚé con· 
denado a ser detenido en el lugar 
donde se encontrara oara ser lle-
Mozo del pueblo, conduciendo el vehí.culo que le ha de transportaT 
al cortijo, perdido en las laderas, donde, impaciente, le aguarda la 
rtovia. (Foto Casamayor.) 
pués del cambio de esta villa por 
Sedcllá, "" tenfah j\.i1'is'l11cCTün 
ninguna, y ~e aspirando tenerla 
habían puesto una horca como 
sefial · de ella en el término 1e 
Málaga, , cuya ciudad la volvió • 
quitar; insistiendo Comares "n 
ciudad· de V élez. proporcionarian 
vailosos docunlenu.):;, que aclará~~ 
rían, y facill tarían la tarea de re-
construcción histórica, desde sus 
orígenes hasta nuestros días. Em-
presa que, en modo alguno; dehe 
rEferirse ni menos abandonarse. 
ara de J u stlcía al alguacil; y al 
escribano, t.odas las escriturs.s y 
dt)Cmnentos que llevaba. Instruido 
proceso, Pedro Espinosa fué con-
denado a ser detenido en el lugar 
donde se encontrara para ser lle-
vado a la picota . en donde debíd 
ser degollado. El documento qu .. 
se conserva en el mencionado ar 
chivo de Málaga está firmado por 
el ar:i obispo de Granada doctor 
ninguna, y que aspirando tene•·la 
habían puesto una horca como 
señal de ella en el término 1< 
Málaga, cuya ciudad la volvió • 
quitar ; insistiendo Comares <>n 
colocarla, ya con autorización ,¡,. 
don Diego Fernánde? de Córdoba 
La reina oído al parecer de su 
augusto padre, ordenó al marqué' 
ge abstuviese de colocar dicha iu 
signia fuera de las goteras de la 
villa .-]e Comares. Esta sen teneia 
fué dictada en 8 de marzo de 
151 ~ y también se conserva en el 
repetido Archivo mum.::ipal , li-
bro IV de originales, falio 1.134. 
Como no es nuestro propósit<· 
hacer la historia de esta vllla . po-
nemos punto final a las deshilva-
nadas notas tomadas al azar , in-
sistiendo en la necesidad de qu" 
por la juventud estudiosa se in-
''estigue y se escriba la historíH 
de Comares, üm sugestiva como 
interesante. Una5 excavacion es en 
Masmuller y otros lugares cerca-
nos a la villa darían mucha luz 
~obre la antigúedad de la misma. 
Los archivos de la antigua Chan-
cillería de Granada. el Munici¡ml 
r' t- M<llaga, verdadero tesoro es-
criturario concerniente a dicha vi-
na, incorporada, como ya hemo' 
dicho, a nuestra capital a raíz de 
su conquista, asf como el de la 
rian y facílita rim' la tarea de re-
construcción hj_stérica, desd(~ sus 
orígenes hasta nuestros días. Ern 
presa que, en modo alguno. debe 
rEferirse nj menos ab:.:ndont\rse . 
En t.rP !as cnsÚJmbr cs que n<J -
han contado de este pueblo . cél ~­
bre por ta.ntu~ n1otivos. existió en 
lo ant iguo, en t re los hombres. la 
de no ha blar a la · mujer que en -
canteasen en una fi€ l.as fuen te·!. 
de las cuoles la villH se surtia rle 
aguas. Dic}lo manantial está en 
iugar tan apar tado y escabroso 
que la donct>lla que quier a d e-
fender su h onra no le es pos1ble , 
por lo agrest e y solitario del te-
1 
rreno. Son tan no bles y caballe· 
ros los habít.Hntes que. d esd e e1 
tiempo de los moros en q ue dicer; 
acaeció el lwch o que recogió \8 
leyenda, no ~aJuda-n ni dirigen lf'_ 
¡x-\labJ·a a la muJer que a Uí en -
cuentran. Costumbre que aún 
pervive. 
Cucnta.n que una .1oven y ner-
mosa . muchacha que en aquel 
mismo sitio fué fonada por un 
pastor. rudo y ' lascivo. se despeñ ó 
acto seguido, por no sobrevivir a 
su cleshonra. Y desde entonces 
l. o~ habi ta~tes varones del lu t;RT 
vje>nen r-inrlicndo culto ~ de n1odr . 
perenne, a la ho.nestJdad y a la 
pureza . virtudes earacteristicas de; 
bello se.xo coma reño. 
